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C I N E M A O S T R A 
Les pel·lícules del mes de setembre 
Cinema & Jazz Voyeur 
A les 19.00 hores 
24 DE SETEMBRE 
Cuina ¡ cinema: Grècia 
Un toque de canela (2003-VOSE) 
Tassos Boulmetis 
A les 19.30 hores 
Cinema & Jazz Voyeur (Spike 
Lee & Terence Blanchard) 
16 DE SETEMBRE 
When the Levees Broke. I ¡ II part 
(2006-VOSE) 
Spike Lee 
A les 19.30 hores 
Cinema & Jazz Voyeur (Spike 
Lee & Terence Blanchard) 
FITXES TÈCNIQUES 
Un toque de canela 
Nacionalitat i any de producció: Grega, 2003 
Títol original: Politiki Kouzina 
Director: Tassos Boulmetis 
Guió: Tassos Boulmetis 
Fotografia: Takis Zervoulakos 
Música: Evanthia Reboutsika 
Muntatge: Yorgos Mavropsaridis 
Intèrprets: George Corraface, leroklís Michaelidis, 
Renia Louizídou, 
Tamer Karadaglí 
Miracle at St. Anna 
Nacionalitat i any de 
producció: EUA, 2008 
Títol original: Miracle St St. 
Arma 
Director: Spike Lee, 




Música: Terence Blanchard 
Muntatge: Barry Alexander 
Brown 
Intèrprets: Derek Luke, 




"Ifie Best War Mmie Since Sutw Primle Bfiñ" 
ni t i temi immiïn 
23 DE SETEMBRE 
When the Levees Broke. 
(2006-VOSE) 
Spike Lee 
i IV part 
A les 19.30 hores 
Cinema & Jazz Voyeur (Spike 
Lee & Terence Blanchard) 
30 DE SETEMBRE 
Miracle at St. Anna (2008-VOSE) 
Spike Lee 
When the Levees 
Broke 
Nacionalitat i any de 
producció: EUA, 2006 
Títol original: When The 
Levees Broke 
Director: Spike Lee 
Guió: Spike Lee 
Documental 
ïveés 
AN HBO DOCUMENTARY FILMS EVENT 
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